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ABSTRAK 
GAMBARAN TINGKAT KECEMASAN PASIEN PRE OPERASI, 
DI RUMAH SAKIT ADI HUSADA KAPASARI SURABAYA 
 
 
Oleh: Mario Viligius Primus Hangga Mete 
 
 
Kecemasan atau ansietas adalah rasa khawatir, takut. Kecemasan akan 
mempengaruhi peningkatan nadi, tekanan darah dan frekuensi pernapasan. 
Penelitian ini untuk mengetahui gambaran tingkat kecemasan pada pasien 
pre operasi. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Sampel dalam 
penelitian ini adalah pasien pre operasi di Rumah Sakit Adi Husada 
Kapasari Surabaya sebanyak 13 pasien  menggunakan accidential sampling. 
Alat ukur yang digunakan adalah kesioner Zung Self Anxiety Scale (SZAS). 
Hasil penelitian menunjukan bahwa jumlah responden dengan kecemasan 
ringan 10 orang (77%), kecemasan sedang 3 responden (23%). Penelitian 
ini menggambarkan bahwa sebagian besar pasien pre operasi di rumah sakit 
ini berada dalam kondisi psikologi yang baik, untuk menghadapi operasi. 
 
Kata Kunci: Tingkat Kecemasan, Pre Operasi, Denyut Nadi, Tekanan     
Darah, Frekuensi Napas. 
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ABSTRACT 
DESCRIPTION OF ANXIETY  LEVELS OF PREOPERATIVE  
PATIENT IN ADI HUSADA KAPASARI SURABAYA HOSPITAL 
 
 
By: Mario Viligius Primus Hangga Mete 
 
 
Anxiety is an unexplained feeling of worries and fear. This feeling affect 
pulse rate, blood pressure, and respiratory rate, which might interfere the 
operating procedure. This descriptive study is to describe the level of 
anxiety in preoperative patients. There were 13 patients taken by accidental 
sampling in Adi Husada Kapasari Surabaya Hospital. A Zung-Self Anxiety 
Scale (ZSAS) questionaire was used. Result showed that 10 patients (77%) 
had mild anxiety, and 3 patients (23%) had moderate anxiety. It could be 
described that most preoperative cases in this hospital are in a good 
psychological condition to face the operation. 
 
 
Keywords: Anxiety Level, Preoperative Patients, Pulse Rate, Blood 
Pressure, Respiratory Rate. 
 
 
 
 
